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ら,哺 乳動物とは異なる血糖調節機能を有 しているのではないかと考え られる。 しかしながら,
鶏の血糖の変動要因や調節機構に関する研究は少なく,こ れ らの諸点を解明することは鶏の生理
機構を究明するうえで重要であると考えられる。






1.常 温下 における血漿 グル コーズ濃度 の変動要 因 に関す る研 究
本章では測定法の検討,保 定の影響,性 差,日 齢差,品 種差について検討 した。
測定法の検討は,鶏 の血中糖成分の確認 とオル トトルイジン棚酸法による測定の是否について
検討 した。血中糖成分の確認はガスクロマ トグラフィによって調べたが,鶏 の血中にはαおよび
βグルコース以外の糖成分は含まれないことが確認 された。また,オ ル トトルイジン棚酸法で得
られた値とガスクロマトグラフィ300
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表1.血 漿 グル コ ー ス濃 度 の 性 差













図2.産 卵 鶏 の 血 漿 グル コ ー ス濃 度 に 及
ぼ す 背 位 保 定(20℃)の 影 響 註1平 均 値 土SE
性 差 に つ い て は,雄 成 鶏 の1血漿 グ ル コー ス濃 度 が 産 卵 鶏 や 去 勢 鶏 に 比 べ 高 い こ とが 認 め られ た 。
(表1)
日齢 差 につ い て は,90日 齢 の大 雛 の血 漿 グ ル コー ス濃 度 が 低 く,幼 雛 や 成 鶏 で は ほ とん ど差 の
な い こ とが 明 らか に な った 。(図3)品 種 差 に つ いて は ゴ ー ル デ ンネ ックの 血 漿 グ ル コ ー ス濃 度


















図3.日 齢 別 血 漿 グ ル コ ー ス濃 度 の変 動
註:6平 均 値 ±SE
●1日 齢 の 値 に対 す る有 意 差(P<0.05)
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表2.品 種 別 血 漿 グ ル コ ー ス濃 度
、品 種 羽数(日 齢) 血漿グルコース濃度(囎/dl)
白 色 レ グ ホ ー 乙
ロ ー ドア イ ラ ン ド レ ッ ド
ニ・ユ ー ハ ン フ。シ ャ ー
ロ ー ドホ ー ン











註:平 均 値 ±SE
※ 白色 レグ ホ ー ン種 の値 に対 す る有 意 差(P<0.05)
皿.血 漿 グ ル コ ー ス の ホ ル モ ン 性 制 御 機 構 に 関 す る 研 究
本 章 で は血 糖 調 節 ホ ル モ ンで あ る ア ドレナ リン(0。05,0.10,お よ び0.25躍g/Kの,イ ンス リン
(0.2U/Kの,グ ル カ ゴ ン(0.05π 〆 陶)を 雄 成 鶏 に 投 与 し,血 漿 グ ル コー ス,イ ンス リン,遊
離 脂 肪 酸 や グル カ ゴ ン濃 度 を は じめ,他 の生 理 諸 元 の 変 動 につ いて 検 討 した。 また,プ レ ドニ ソ
ロ ン(α2肋g/Kの め 筋 注 の影 響 に つ い て も検 討 を 加 え た 。
血 漿 イ ンス リン濃 度 の測 定 は,カ ンサ ス大 学 のKIMMEL教 授 の 提 供 に よ る七 面 鳥 の イ ンス リ
ンを ス タ ンダ ー ドに し,ま た,血 漿 グル カ ゴ ン濃 度 の 測 定 は,抗 血 清30Kを 用 い,そ れ ぞれ ラ ジ
オ ィム ノ ア ッセ イ法 で 測 定 した。 この 実 験 に お け る血 漿 グル コー ス濃 度 の 変 動 は,ア ドレナ リ ン
投 与 で 増 加 し,そ の 傾 向 は投 与 量 に 比例 す るこ と が み と め られ た 。 しか し,鶏 にお け る ア ドレナ
リ ンの 効 果 は 緬 羊 に比 べ て 小 さい こ とが 明 らか に な っ た。 一 方,血 漿 グル コ ー ス濃度 は イ ンス リ
ン投 与 で は減 少 し,グ ル カ ゴ ン投 与 で は増 加 した 。 グ ル カ ゴ ンの効 果 は ア ド レナ りン投 与 と比 較
した 場 合,大 き い こ とが 認 め られ た。(図4)ま た,プ レ ドニ ソ ロ ン投 与 で は 増 加 し,そ の効 果
は 長 時 間 に及 ん だ 。
血 漿 遊 離脂 肪 酸 濃度 の変 動 は,い ず れ の ホ ル モ ン投 与 に おい て も個 体 間 差 の 大 き い こと揮 特 徴
的 で あ った が,グ ル カ ゴ ン投 与 にお いて 有 意 な 増 加 が み られ た 。(図5)
血 漿 イ ンス リン濃 度 は,イ ン ス リンの 投 与 で 当 熱 大 き く増 加 した が,血 中 か らの 消 失 に は 長 時
間 を 要す るよ うに 思 わ れ た。 グル カ ゴ ン投 与 にお い て は,一 時 的 な増 加 が み られ る に す ぎ なか っ
た。(図6)
血 漿 グ ル カ ゴ ンは,イ ンス リン投 与 で 僅 か に増 加 す る傾 向 が み られ た 。(図7)
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図5,雄 成 鶏 の 血漿 遊 離 脂 肪 酸 濃 度 に対 す る 図6.雄 成 鶏 の血 漿 イ ン ス リン濃 度 に及 ぼす 生
生 理 食 塩 水,イ ン ス リン,ア ド レナ リ ン 理 食 塩 水,イ ンス リン,ア ド レナ リ ンお よ
お よ び グ ル カ ゴ ンの 静 脈 内 投 与 の 影 響 び グル カ ゴ ンの 静 脈 内 投 与 の 影 響
註:講 瓢
す、艦(,<。 。5)註:罐 難 前値に対す・有意差
※同一時間の生理食塩水投与値に対す ※同一時間の生理食塩水投与値に対する
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皿.温 度環境 の影 響 に関す る研究
1.高 温 環 境
高温環境下で保定 して40℃処理を した実験,無 保定で30℃ 処理をした実験および20日間30℃ 処
理を続 けた実験を行った。
血漿グルコース濃度は,保 定下40℃ 処理実験や無保定30℃ 実験でいずれも増加 し,(図8,9)
20日間30℃ 処理実験では1日 目に増加 し,そ の後は回復する傾向がみ られ,10日 以後は正常値 と
なった。(図10)
生理諸元の変動は,直 腸温が,保 定下40℃ 処理実験や無保定30℃ 処理実験において僅かに上昇
し,呼 吸数も増加することがみとめ られた。(表3,4.5)
産卵成績については,産 卵率や卵重が減少 し,卵 殻は厚 くなった。また,そ の影響は20℃ 下に
移 した後も長時間に及ぶ ことが認められた。
2.低 温 環 境 ・ 、
低温環境下では,背 位保定 して氷冷 した実験 と,冬 期に自然環境下においた実験,10日 間5℃























































































図9産 卵 鶏 の 血 漿 グル コ ース 濃度 に
及 ぼす30℃ 処 理 の影 響
註:6平 均 値 ±SE
● 処 理 前 値(一10時 間)に 対












図10産 卵 鶏 の血 漿 グ ル コ ース濃 度 に 及 ぼ す






表3産 卵鶏の直腸温,呼 吸数および心拍動数に及ぼす保定40℃ 処理の影響























































































血漿グルコース濃度の変動は,氷 冷処理を した場合,急 激に減少 し一旦上昇するものの再び減
少 した。自然環境(平 均温度3.1度 ℃)に おいた実験や10日 間5℃ 処理をした実験においては,
それぞれ1日 目に減少することが認められた。(図11,12)
生理諸元の変動は,直 腸温が氷冷処理で35℃ まで低下 し,10日 間5℃ 処理を した実験において
は,1日 目に低下 したが,自 然環境下においた実験では変動はみ られなかった。また,呼 吸数は,
氷冷処理実験で増加 し,心 拍動数については,い ずれの実験においても変動はみ られなかった。
(表6)産 卵成績については,自 然環境下においた実験や10日 間5℃ 処理実験とも産卵率や卵





























































W.低 温 環境下 における血漿グルコースの代謝調節 に関す る研究
低温環境下における血漿 グルコース濃度の制御機構をホルモン変動の観点から究明するための
実験を行った。
実験は9時 から翌 日の13時 までの28時 間行い,20℃ 下で一連の測定を行ったのち,0℃ 下に24
時間寒冷暴露 した。本実験で血漿内各種物質の測定を行 う場合,凍 結保存血漿の解凍時に凝固物
や浮遊物が多く,分 析に不便を感 じたため,予 備実験の結果,凝 固防止剤としてEDTA,蛋 白分
解阻害剤と してベンザ ミニ ジンを使用す ることが有効であることを知った。また,膵 臓の組織学
的な変化をみるために,寒 冷暴露12,16,24時 間に1羽 ずつ屠殺 し,膵臓B細 胞の組織像の変化や
インス リン抗体による免疫組織学的な変化について検討 した。
血漿グルコース濃度の変動は,寒 冷暴露後徐々に減少 し,16時 間後が最低値 となった。(図13)
血漿インス リン濃度は著 しく増加 し,寒 冷暴露12時 間後に最高値を示 し,対 照区の3,700倍
(11721ng/mユ)に 達 した。16時 間においても高い値を示 したが,そ の後は回復する傾向が
みられたものの,24時 間でもかなり高い値であった。(図14)膵 臓B細 胞の組織的な変化は,寒
冷暴露16時 間から自立 った変化がみ られ,核 の大小不同,核 織縮,核 崩壊,細 胞死がみられ,細
胞質においては,脱 穎粒,空 胞化
やインス リン分泌穎粒の減少がみ
られ,急 激 な イ ン ス リ ン分泌 の あ















































けて低下し,呼 吸数は12時 間か ら20時間
にかけて減少 した。(表7,8)
これらの結果から鶏を低温に暴露する



























































































































































註:平 均値±SE ※ 一4お よび0時 間 の 平 均 値 に 対 す る有 意 差(P<0.05)




































審 査 結 果 の 要 旨
鶏の血漿 グルコース濃度は,他 の哺乳動物より高 く,200～250血g/dZを 有する。 しか しなが
ら,こ の高い血漿グルコース濃度の調節機構や変動要因に関する研究は少な く,こ れ らを解明す
ることは,鶏 の生理機能を解明する上で重要なことと考えられる。本論文の著者はこの点にi著目
し,以 下に述べるような研究を行った。
まず,鶏 め血中糖成分ついて,ガ スクロマ トグラフによる分析を行い,α およびβグルコース
以外の糖成分はほとんど含まれていないことを確認 した。
次に定量法について検討 した結果,オ ル トトルイジン棚酸法が迅速,簡 便であ り,か つ,ガ ス
クロマ トグラフによる測定値 とも一致 したことから,以 下の研究にはすべて同法を用いることと
した。鶏には多 くの品種が存在するが,グ ルコース濃度には品種間差があ り,ま た同じく雌雄差
もあることを知 り,以 後の研究には白色 レグホーン種の主として雌成鶏を用いることとした。
血漿グル コース濃度は種々のホルモンによって調節されているが,ア ドレナ リン,イ ンスリン
およびグルカゴンの鶏に対する作用程度を知るため,そ れぞれの一定量を静脈内注射 し反応の大




も処理数十分後には著 しく上昇 した。しか し,30℃ 下に20日 間暴露 した場合は10日後には暴露前
値に回復することを知った。また,低 温環境に対する反応をみる為,冬 季野外自然環境下,お よ
び5℃ 下暴露実験,ま た氷冷実験を行ったところいずれも処理の初期に有意に低下す ることを
知った。この反応は哺乳動物でみ られるものとは異なっていた。
次に低温環境下で血漿グル コース濃度の低下する原因をホルモン変動の観点から究明した。鶏
を0℃ 下に24時 間暴露 した場合,血 漿グルカゴン濃度はほとんど変動しないが,イ ンス リン濃度
は極めて著 しい上昇を示 した。また,そ の際の膵臓B細 胞の組織像からインス リン穎粒の急激な
分泌のあったことが認められた。従って,寒 冷暴露による血漿グルコース濃度の低下はインスリ
ンの分泌増加に よると判断 した。
以上の結果は鶏の生理学の発展に大きく貢献すると同時に,鶏 の飼育上に注意すべき諸点を明
らかにしたものとして,審 査員一同農学博士の学位を授与するに値す乙と判定した。
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